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With almost 20 years' experience in the field of aquaculture feed, prawn larvae, water treatment, aquatic health products and pond solutions, 
we are pioneer in prawn feed manufacturing and today, one of the world's leading aquaculture feed suppliers.
We would like to introduce our "Uni-Max program”- the best solution for aquaculture to help our Asian farmers achieve  the highest profits.
UNI MAX - MAXIMUM PROFIT
AQUACULTURE PROGRAM
UNI-PRESIDENT VIETNAM CO., LTD
No. 16-18-20, DT 743 Road, Song Than II Industrial Zone, Di An Ward, Di An Town, Binh Duong Province, Vietnam. 
Tel: +84 274-3790811 | Fax: +84-274-3790819
Website: www.uni-president.com.vn | Email: aquafeed@upvn.com.vn
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dæ\«sY bÕ+ô|H√,
TRACHINOTUS BLOCHII –
uÛ≤s¡‘· nø±«s¡+>±ìøÏ nqTyÓ’q ˝≤uÛÑkÕ{Ï #˚|ü 
ÄsY.»j·T≈£îe÷sY, m.¬ø.nãT›˝Ÿ Hê»sY, õ.‘·$TﬁŸeTDÏ, myéT.X¯øÏÔy˚˝Ÿ, |æ.s¡y˚Twt ≈£îe÷sY, ¬ø.¬ø.nìï≈£î≥ºHé, 
_.C≤q‡Hé, õ.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, ICAR ôd+Á≥˝Ÿ yÓT¬s’Hé |òæwüØdt ]ôdsYÃ ÇHédæº≥÷´{Ÿ (CMFRI) eT+&É|ü+ kÕúìø£ 
πø+Á<ä+, eT+&É|ü+ ø±´+|t, 623 520, ‘·$Tﬁ¯Hê&ÉT, Ç+&çj·÷, ÇyÓTsTT˝Ÿ: jayakumar.cmfri@gmail.com
ñb˛<ëÈ‘·+
Áu≤øÏwtyê≥sY nø±«ø£\ÃsY˝À H˚\˝À ‘·$«q #Ós¡Te⁄\˝À ø±ì 
˝Òø£ düeTTÁ<ä+˝À #˚ùd πøCŸ\˝À #˚ùd ùd<ä´+˝À ø±ì dæ\«sY 
bÕ+ô|H√- Trachinotus blochii #ê\ nqT≈£L\yÓTÆq #˚|ü C≤‹` 
eTTK´+>± á #˚|ü≈£îqï ‘·«s¡>± m~π> \ø£åD+, Bì e÷+dü+ 
HêD´‘·, e÷¬sÿ{Ÿ˝À Bì≈£îqï &çe÷+&é e\q.  eT+∫ s¡T∫, 
n‹ ‘·≈£îÿe meTTø£\T ñ+&É&Éy˚T ø±ø£, dæ\«sY bÕ+|æH√˝À EPA, 
DHA e+{Ï ˇy˚T>±3 bòÕ´{Ÿ‡ m≈£îÿe kÕúsTT˝À ñHêïsTT.  dæ\«sY 
bÕ+ô|H√ì düïuŸH√dt bÕ+|æH√ nì ≈£L&Ü n+{≤s¡T. ø£eT]¸j·T˝Ÿ 
>± #˚ùd eT‘·‡´y˚≥˝À ns¡T<äT>± \_ÛkÕÔsTT ø£qTø£ e÷¬sÿ{Ÿ˝À 
Ç$ m≈£îÿe>± <=s¡ø£e⁄.  &çe÷+&é m≈£îÿe>± ñ+&É&É+ e\q 
m~–q dæ\«sY bÕ+ô|H√
yê´dü+
»\ùd<ä´+ 10 dü+|ü⁄{Ï 2   dü+∫ø£ 3   e÷]Ã 2019
<ëìï n+<äTø√yê\+fÒ á #˚|üqT ô|+#·≥y˚T e÷s¡Z+.  #Ó’Hê, 
$j·T‘êï+, eT˝Òwæj·÷, uÛ≤s¡‘Y, |òæ*ô|ŒÌHé‡ e+{Ï Ç+&√ |üdæ|òæø˘ 
<˚XÊ\˝À bÕ+ô|H√ ùd<ë´ìï #˚kÕÔs¡T.  $X¯«yê´|üÔ+>± nìï s¡ø±\ 
bÕ+ô|H√ ñ‘·Œ‹Ô 110,000 ≥qTï\T+~, Ç+ø± m~π> ~X¯˝ÀH˚ 
ñ+~ (FAO, 2016).  Ç+&=H˚wæj·÷˝À »]π> ø=~›bÕ{Ï ñ‘·Œ‹Ô 
j·TTmdtm ˝Àì ¬skÕº¬s+≥T¢, ô|<ä› kÕúsTT øÏsêD≤ <äTø±D≤\˝À 
neTà&É+ »s¡T>∑T‘√+~.  Vü‰´#·Ø f…ø±ï\J\T Ç+&√ |üdæ|òæø˘ 
ÁbÕ+‘ê\˝À yê´|æ+∫e⁄HêïsTT.  πøCŸ bòÕ]à+>¥ e÷Á‘·y˚T ø±ø£ 
ôd˝…’Hé ‘·≈£îÿe kÕúsTT˝À ñ+&˚ H˚\˝À ‘·$«q #Ós¡Te⁄\˝À ≈£L&Ü 
á #˚|ü\ m<äT>∑T<ä\ #ê˝≤ u≤>∑T+~.  RAS ˝À ≈£L&Ü bÕ+ô|H√ 
ñ‘·Œ‹Ô #ê˝≤ u≤>± ø£ì|æ+∫+~. 
bÕ+ô|H√ ùd<ë´ìï #Ós¡Te⁄\T, {≤´+ø˘\T, düeTTÁ<ä+˝À ‘˚*j·÷&˚ 
πøCŸ\˝À dæ\«sY bÕ+ô|H√ ñ‘·Œ‹Ôì $»j·Te+‘·+>± #˚j·Te#·TÃ.  
düeTTÁ<ëìøÏ #Ó+~q á C≤‹ #˚|ü #ê˝≤ #·Ts¡T>±Z ñ+≥T+~, 10 
|æ|æ{Ï n+‘· ‘·≈£îÿe ñ|ü ñqï #√≥ ≈£L&Ü #ê\ ‘·«s¡>± n\
yê≥T|ü&ç m<äT>∑T‘·T+~.  n+<äTe\q, d”πøCŸ ˝ÀH˚ ø±ø£ eTq <˚X¯|ü⁄ 
‘·≈£îÿe ôd˝…’Hé ˙{Ï˝À ≈£L&Ü M{Ïì ô|+#·e#·TÃ.  Bì Äø±s¡+, 
s¡+>∑T, e÷+dü|ü⁄ HêD´‘·\qT dæ\«sY bÕyéTÁô|ò{Ÿ‘√ b˛\Ãe#·TÃ.  
n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{Ÿ ˝À bò˛¢]&Ü bÕ+ô|H√ &Üø˘ ˝Àì dü>∑≥T 
<Ûäs¡ øÏ˝ÀøÏ $8/-. n<˚ uÛ≤s¡‘Y˝À nsTT‘˚, dæ\«sY bÕ+ô|H√ <Ûäs¡ 
#˚|ü\qT |ü{Ïº rdüT≈£îìe#˚Ã #√≥ øÏ˝ÀøÏ s¡÷.225`250/`, ]f…Æ˝Ÿ 
e÷¬sÿ{Ÿ˝À s¡÷.300/` es¡≈£î |ü\T≈£î‘√+~.  dæ\«sY bÕ+ô|H√ì 
‘·$TﬁŸ˝À ªªd”eì|ü¬s’µµ, ‘Ó\T>∑T˝À ªª#·+<äTyê|üs¡µµ, eTﬁ¯j·÷ﬁ¯+˝À 
ªª|”j·T&Éµµ n+{≤s¡T.  
ôd+Á≥˝Ÿ yÓT¬s’Hé |òæwüØdt ÇHédæº≥÷´{Ÿ 2008˝À b˛+ô|H√ 
MT<ä nø±«ø£\ÃsY |ü]XÀ<Ûäq≈£î lø±s¡+ #·T{Ïº+~.  Ä ‘·sê«‘· 
2011 ˝À yÓTT≥º yÓTT<ä{Ï Áã÷&ékÕºø˘, Ç+&É÷´dt¶ Á;&ç+>¥, 
˝≤sê«     ñ‘êŒ<äq\qT kÕ~Û+∫+~.  dæ\«sY bÕ+ô|H√ d”&é 
ñ‘êŒ<äq $»j·Te+‘·+>± »]–q ‘·sê«‘·, Áu≤øÏwtyê≥sY˝À 
#˚dæ #·÷|æ+∫, á #˚|ü »\ùd<ë´ìøÏ nqTyÓ’q<äì ¬s’‘ê+>∑+˝À 
qeTàø£+ ø£*–+∫+~.  Vü‰´#·Ø˝À ñ‘·Œ‹Ô #˚dæq d”&é‘√ yÓTT<ä{Ï 
ùd<ë´ìï Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝À n+‘·πs«~˝À 
#˚dæ #·÷|æ+#·&É+ »]–+~.  á &çe÷HéÁùdºwüHé e\q dæ\«sY 
bÕ+ô|H√ì Áu≤øÏwtyê≥sY s=j·T´\ ùd<ä´|ü⁄ bÕ+&é‡˝À, m≈£îÿe 
XÊ‘·+ Áã‹πø, eT+∫ m|òtdæÄsY ‘√qT, eT+∫ HêD´yÓTÆq 
e÷+kÕìï#˚Ã Á|ü‘ê´e÷ïj·T Jyê\T>±   >∑T]Ô+|ü⁄qT bı+<ësTT.  
240 s√E\˝À (8 HÓ\\˝À) á #˚|ü\T 450 Á>±eTT\ ãs¡Te⁄øÏ 
m~>±sTT.  nsTT‘˚, 200 Á>±eTT\ qT+#˚ e÷¬sÿ{Ÿ #˚j·T&É+            
yÓTT<ä\Tô|≥ºe#·TÃ.  Áu≤øÏwtyê≥sY˝À #˚dæq dæ\«sY bÕ+ô|H√ 
ùd<ä´|ü⁄ nqTuÛÑyêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì, dæ\«sY bÕ+ô|H√ ùd<ä´+˝À 
á ÁøÏ+~ $<ÛëHêìï nqTdü]+#·\dæ+~>± MT≈£î dü÷∫+#·&É+ 
»s¡T>∑T‘√+~. 
bÕ+&éì dæ<ä∆+ #˚düTø√e&É+
s=j·T´\ ùd<ä´+˝À #˚dæq≥T¢>±H˚ ô|’ uÛ≤>∑+˝À |ü>∑Tﬁ¯óﬂ 
ø£ì|æ+#˚+‘· es¡≈£î bÕ+&é‡ì m+&Éu…{≤º*.  ô|’bıs¡˝À 
ñ+&˚ n+‘·≈£î eTTqT|ü⁄ ùd<ä´+˝Àì #˚|ü\T ˝Òø£ s=j·T´\                        
neX‚cÕ\qT ‘=\–+#ê*. 30 ôd+.MT.˝À‘·T es¡≈£î ‘·yê«*.  
bÕ+&é˝Àì |ò”&ç+>¥ #˚dæq Á|ü<˚XÊ\T, eT÷\\T, ‘·$«q 
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Á|ü<˚XÊ\˝À dü]>±Z <äTìï m+&Éìyê«*.  n|ü&ÉT u≤¢ø˘ kÕsTT˝Ÿ 
‘·j·÷s¡e≈£î+&Ü ñ+≥T+~.  dæ\«sY bÕ+ô|H√ ùd<ë´ìøÏ ˙{Ï 
|æôV≤#Y dü>∑≥Tq 7.5`8.5  ñ+fÒ eT+∫~.  bÕ+&é ì dæ<ä∆+ 
#˚düT≈£îH˚+<äT≈£î m+‘· düTqï+ y˚j·÷\qï~ nø£ÿ&É eT{Ïº˝Àì |æôV≤#Y 
MT<ä Ä<Ûës¡|ü&çe⁄+≥T+~.  n+<äTe\q Ä yÓ÷‘ê<äTqT dü]>±Z 
ìs¡ísTT+#·Tø√yê*.  bÕ+&é˝ÀøÏ |ü+ù| ˙{Ïì &Éã˝Ÿ ˝Òj·TsY |òæ\ºsY 
yÓTwt (100 yÓTÆÁø±Hé) ‘√ e&É>∑{≤º*.  <ëì e\q Ç‘·s¡ #˚|üs¡ø±\T 
ø±ì ˝Òø£ ùd<ä´|ü⁄ #˚|ü\qT uÛÑøÏå+#˚$ ø±ì ˝ÀìøÏ sê≈£î+&Ü 
ñ+{≤sTT.  kÕºøÏ+>¥ #˚j·T&ÜìøÏ ˇø£ yês¡+ s√E\ eTT+<äT 
ÄsêZìø˘ ˝Òø£ s¡kÕj·TìøÏ ms¡Te⁄\qT y˚j·T&É+ <ë«sê bÕ¢+ø£ºHé 
ã÷¢yéT #·Ts¡T>±Z nj˚T≥T¢ #·÷&Ü*. 
 
ñ|ü XÊ‘·+ (ôd˝…’ì{°)
b˛+ô|H√ #˚|ü\T ˙{Ï˝Àì $$<Ûä ñ|ü |ü]e÷D≤\≈£î 
‘·≥Tº≈£î+{≤sTT` 5 qT+&ç 60 |æ|æ{Ï es¡≈£î.  nsTT‘˚, ùd<ä´+ 
#˚ùd+<äT≈£î dü¬s’q ôd˝…’ì{° 15 qT+∫ 25 |æ|æ{Ï es¡≈£î.  ùd<ä´|ü⁄ 
ø±\eT+‘ê ˙{Ï ˝À‘·TqT 2 MT≥s¡T¢ ñ+fÒ≥T¢>± #·÷düTø√e&É+ 
nedüs¡+.  
qs¡‡Ø ô|+|üø£+, d”&é kÕºøÏ+>¥
Vü‰´#·Ø˝À ñ‘·Œ‘·ÔsTTq 1 n+>∑Tﬁ¯+ |òæ+>∑sY*+>¥‡ì 2 MT≥s¡T¢ 
bı&Ée⁄, 2 MT≥s¡T¢ yÓ&É\TŒ, 1.5 MT≥s¡T¢ ˝À‘·Tqï Vü≤bÕŒ/
ô|Hé\˝À kÕºøÏ+>¥ #˚j·Te#·TÃ.  kÕºøÏ+>¥ #˚ùd düeTj·T+˝À bÕ+&é 
n&ÉT>∑TuÛ≤>∑+ MT<ä e‹Ô&ç ø£\>∑&É+, ø£~*+#·&É+ #˚j·Te<äT›.  
<ëìe\q n&ÉT>∑TuÛ≤>∑+˝À ù|s¡T≈£îb˛sTTe⁄qï |òüTq|ü<ësêú\T 
˙{Ï˝ÀøÏ ‘˚*, |òæ+>∑sY*+>¥‡øÏ }|æsê&É≈£î+&Ü #˚kÕÔsTT, <ëì 
Vü≤bÕŒ\˝À dæ\«sY b˛+ô|H√ qs¡‡Ø ô|+|üø£+
 dæ\«sY bÕ+ô|H√ |òæ+>∑sY*+>¥‡
qs¡‡Ø˝À ô|+∫q ‘·sê«‘· 25 Á>±. es¡≈£î ô|]–q b˛+ô|H√
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e\q yê{ÏøÏ eTs¡D+ ≈£L&Ü dü+uÛÑ$+#·e#·TÃ.  kÕºøÏ+>¥ #˚ùd 
düeTj·T+˝À m≈£îÿe eT+~ bÕ+&é˝ÀøÏ yÓﬁ¯ﬂ≈£î+&Ü ñ+fÒ eT+∫~.  
|òæ+>∑sY*+>¥‡ì Vü≤bÕŒ\˝À 60 s√E\ es¡≈£î n$ 10`15 Á>±. 




Vü≤bÕŒ yÓTwt ôd’E yÓTT<ä{À¢ 4 $T.MT. ñ+&Ée#·TÃ.  30 s√E\ 
‘·sê«‘· <ëìï 8 $T.MT. es¡≈£î e÷s¡TÃø√e#·TÃ.    ˇø√ÿ Vü≤bÕŒ˝À 
düTe÷s¡T 25 Á>±.\ 200 |òæ+>∑sY*+>¥‡ es¡≈£î kÕºøÏ+>¥ #˚j·Te#·TÃ. 
30 Á>±. ôd’EøÏ m~–q ‘·sê«‘· bÕ+&é‡˝À ôV≤ø±ºsYøÏ 10,000 
#˚|ü\ #=|üq kÕºøÏ+>¥ #˚j·Te#·TÃ.  ˝Ò<ë bÕ+&é ì 20 $T.MT. 
HÓ{Ÿ‘√ 3 ô|Hé ø£+bÕsYºyÓT+≥¢>± $uÛÑõ+∫, #˚|ü\qT ô|Hé eT<Ûä´ 
uÛ≤>∑+˝À kÕºøÏ+>¥ #˚j·Te#·TÃ.  n$ 50 Á>±. ôd’EøÏ m~–q 
‘·sê«‘·, bÕ+&é W{Ÿ˝…{Ÿ ñqï yÓ’|ü⁄ b˛s¡¸HéøÏ eT<Ûä´˝À ñqï HÓ{Ÿì 
‘=\–+∫, bÕ+&é˝À dü>∑+ uÛ≤>∑+˝À #˚|ü\qT ô|+#·e#·TÃ.  Ä 
#˚|ü\T 100 Á>±. ôd’EøÏ m~–q ‘·sê«‘·, eTs√|üø£ÿ b˛s¡¸Héì 
≈£L&Ü ø£*|æ bÕ+&é yÓTT‘·Ô+˝ÀqT ô|]π>≥T¢>± #˚j·Te#·TÃ.         
d” πøCŸ\˝À ô|+#˚+<äT≈£î kÕºøÏ+>¥ &Óì‡{°ì |òüTq|ü⁄ MT≥s¡TøÏ     
30 qT+∫ 40 es¡≈£î rdüTø√e#·TÃ.  
b˛wüø£|ü<ësêú\ nedüs¡+, |ò”&ç+>¥
dæ\«sY b˛+ô|H√ #ê\ y˚>∑+>± ø£<ä˝≤&˚ düeTTÁ<ä|ü⁄ #˚|ü.  
n+<äTe\q <ëìøÏ dü]|ü&˚ X¯øÏÔì#˚Ã b˛wüø£|ü<ësêú\ nedüs¡+ 
ñ+≥T+~.  qs¡‡Ø ô|+|üø£+ düeTj·T+˝À @ $<ÛäyÓTÆq |ò”&éHÓ’Hê 
n+~+#·e#·TÃ` n+fÒ, ô|’øÏ ‘Ó˝Ò ô|˝…¢{Ÿ, ˝Òø£ ˙{Ï˝À eTTìπ> 
ô|˝…¢{Ÿ |ò”&é ˝Ò<ë e´s¡úyÓTÆq #˚|ü eTTø£ÿ\T ˝≤+{Ï$.  nsTT‘˚ dæ\«sY 
b˛+ô|H√øÏ ‘˚*j·÷&˚ ô|˝…¢{Ÿ‡ Çe«&É+ e\q |ò”&é e´s¡úeTe&É+ 
ø±ì ˝Òø£ bÕ+&é n&ÉT>∑TuÛ≤>∑+ ø£\Twæ‘·eTe&É+ ø±ì »s¡>∑<äT.  
Vü≤bÕŒ\˝À ô|+#˚ düeTj·T+˝À s√EøÏ 4 kÕs¡T¢ |ò”&ç+>¥ #˚j·÷*.  
n$ m~–, zô|Hé bÕ+&é˝ÀøÏ yÓﬁ‚ﬂdü]øÏ |ò”&ç+>¥ì eT÷&ÉTkÕs¡¢≈£î 
‘·–Z+#ê*.  |ò”&é ôd’E #˚|ü\ H√{Ï ôd’Eø£+fÒ ∫qï>± ñ+&Ü*.   
Ä $<ÛäyÓTÆq |ò”&éH˚ m+|æø£ #˚düTø√yê*.  bÕ+&é\˝À ø±ì ˝Òø£ 
ô|Hé\˝À ø±ì ô|+#˚ düeTj·T+˝À ˙{Ï˝À ‘˚*j·÷&é |ò”&ç+>¥  
 |æ$dæ ô|’|ü⁄\‘√ #˚dæq |ò”&ç+>¥ Á|ü<˚XÊ\T
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Á|ü<˚XÊ\qT    @sêŒ≥T #˚dæq≥¢sTT‘˚ ˙{Ï˝À ‘˚˝Ò |ò”&ç+>¥ 
$ìjÓ÷>∑+ |òü\Á|ü<äyÓTÆ e´s¡úeTe≥+ ‘·–Zb˛‘·T+~.  
|ò”&é, |ò”&ç+>¥ #˚ùd düeTj·÷\ $esê\T`
XÊ+|æ¢+>¥˝À y˚s¡T y˚s¡T ôd’E\ #˚|ü\T ø£ì|æ+∫q≥¢sTT‘˚, 
¬s+&ÉT s¡ø±\ |ò”&é ôd’E\qT ø£\|üe#·TÃ.  ˙{Ï˝À eTTìπ> |ò”&éì 
y˚düTÔqï≥¢sTT‘˚ bÕ+&éøÏ ø£˙dü+ 4`8 |ò”&é ÁfÒ\T (80X80 ôd+.MT.) 
@sêŒ≥T #˚j·÷*.  30 s√E\ø√kÕ] Áø£eT+ Á|üø±s¡+ XÊ+|æ¢+>¥ 
#˚dæ, m<äT>∑T<ä\ πs≥Tì |ü]o*+∫ m|òtdæÄsY ì ˝…øÏÿ+#ê*.  
yÓTT<ä{Ï ùd<ä´|ü⁄ &çe÷HéÁùdºwüHé˝À ô|’q $e]+∫q bòÕs¡Tà˝≤˝À 
1:1.8 m|òtdæÄsY e∫Ã+~. 
˙{Ï HêD´‘ê Á|üe÷D≤\ ìs¡«Vü≤D
bÕ+ô|H√ ÁbÕs¡+uÛÑ <äX¯˝À (100 Á>±. es¡≈£î ô|]π>es¡≈£î) 
bÕ¢+ø£ºHé ã÷¢yéT u≤>± ñ+&É&É+ nedüs¡+.  bÕ+&é˝Àì ˙{Ï s¡+>∑T 
dü«#·Ã¤+>± ø£ì|æùdÔ Ä\Z˝Ÿ ã÷¢yéT ø√dü+ ÄsêZìø˘, s¡kÕj·Tìø£ 
ms¡Te⁄\qT es¡Tdü>± ôV≤ø±ºsYøÏ 10`30 Á>±., 1`3 Á>±. #=|üq 
ñ|üjÓ÷–+#ê*.  u…ìÔø˘ Ä˝ÒZ sê≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î bÕ+&é˝À 
dü]b˛qT ˙{Ï eT{º+ ñ+&˚≥T¢>± #·÷&Ü*.  bÕ+&é˝À ø£˙dü 
˙{Ï eT≥º+ 150 ôd+.MT. ñ+&Ü*.  ˙s¡T m|ü&É÷ eTT]øÏ>± 
ñ+&É>∑÷&É<äT.  n˝≤ ñ+fÒ b˛+ô|H√ #˚|ü\ yÓTT|üŒ\≈£î n&ÉT¶|ü&ç 
yê{Ïì ñøÏÿ]_øÏÿ] #˚kÕÔsTT.  yêsêìø√kÕ] 10% ˙{Ïì ã~© 
#˚j·T&É+, 3 HÓ\\ ‘·sê«‘· yêsêìøÏ 20% ˙{Ïì ã~© #˚j·T&É+, 
6 HÓ\\ ‘·sê«‘· 3è0% ˙{Ïì ã~© #˚j·T&É+ <ë«sê ˙{Ï HêD´‘ê 
ìs¡«Vü≤DqT #˚j·Te#·TÃ.  ˙{Ï |æôV≤#Yì ñ+&Ée\dæq 7.5`8.5 
kÕúsTT˝À ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î Áø£e÷qTkÕs¡+ e´ekÕj·T düTHêïìï 
(CaCO3) ñ|üjÓ÷–+#ê*. &çC≤˝Ÿ«&é ÄøÏ‡C…Hé (DO) kÕúsTTì 
m\¢|ü&É÷ 5 |æ|æmyéTøÏ ô|’q ñ+&˚≥T¢>± #·÷düTø√yê*.  bÕ+&é˝À 
ø=~›bÕ{Ï Á|üyêVü≤ ø£<ä*ø£qT ø£*–+#˚+<äT≈£î DO kÕúsTT ìs¡+‘·s¡+ 
ñ+&˚≥T¢>± #˚ùd+<äT≈£î bÕ&ç˝Ÿ M˝Ÿ msTTπs≥sYì ñ|üjÓ÷–+#ê*.  
#˚|ü\T 100 Á>±. ˝Òø£ n+‘·ø£+fÒ m≈£îÿe ôd’E˝ÀøÏ m~–q 
‘·sê«‘·, kÕsTT+Á‘·|ü⁄ y˚ﬁ¯˝À¢ ø=~›>± bı<äT›b˛sTTq ‘·sê«‘·, 
ñ<äj·T+ ‘·«s¡>±qT msTTπswüHéì ‘·|üŒø£ #˚j·÷*.  
ùd<ä´|ü⁄ ø±\eT+‘·{Ï˝ÀqT, HÓ\HÓ˝≤ Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü XÊ+|æ¢+>¥ 
<ë«sê dæ\«sY bÕ+|æH√ m<äT>∑T<ä\qT |ü]o*düTÔ+&Ü*.  ùd<ä´+˝À 
$$<Ûä ø±˝≤\˝À #˚|ü\ bı&Ée⁄, ãs¡Te⁄\qT øÏ+<ä |ü{Ïºø£˝À Çe«&É+ 
»]–+~: 
Ç‘·s¡ #˚|ü\˝≤ ø±≈£î+&Ü |ü+≥ düeTj·T+ e#˚Ãdü]øÏ dæ\«sY 
Weight of the fish Weight of the fish Crude Protein % Crude Fat % % to be fed as per the biomass Feeding / day
> 1 Gram > 1 Gram 50 10 30 4
1 – 10 gram 1 – 10 gram 40 8 20 4
10 – 100 gram 10 – 100 gram 36 8 8 3
100 – 250 gram 100 – 250 gram 32 6 5 3
250 – 500 gram 250 – 500 gram 32 6 3 3
The details of feed and feeding schedule of pompano are as follows:-
DOC Growth (mm) Weight (g)
1 30.59 ±  0.24 2.00 ± 0.04
30 73.42 ± 0.53 15.08 ± 0.16
60 102.88 ± 1.91 34.60 ± 0.41
90 158.39 ± 2.42 72.54 ± 1.95
120 182.30 ± 2.03 101.82 ± 3.11
150 203.71 ± 3.73 172.39 ± 4.55
180 226.51 ± 2.90 258.31 ± 5.76
210 273.07 ± 3.62 375.32 ± 8.07
240 296.88 ± 6.27 464.65 ± 10.25
dæ\«sY bÕ+ô|H√ ôd’E\T á $<Ûä+>± ñ+{≤sTT
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bÕ+|æH√ <ë<ë|ü⁄ n˙ï düe÷qyÓTÆq ôd’E\˝ÀøÏ m<äT>∑T‘êsTT.  
|ü+≥ rùd düeTj·÷ìøÏ (8 HÓ\\ ùd<ä´+ ‘·sê«‘·) yê{Ï ôd’E\T 
Ç˝≤ ñ+{≤sTT:
Äs√>∑´ |ü]s¡ø£åD
dæ\«sY bÕ+ô|H√ #ê˝≤ <Ûäè&ÛÉyÓTÆq #˚|üC≤‹~ ne&É+ e\q n+‘· 
düT\uÛÑ+>± yê´<ÛäT\≈£î, ÇHÓŒ¤ø£åq¢≈£î >∑T]ø±<äT.   nsTT‘˚, m≈£îÿe 
ôd˝…’Hé ñqï ˙{Ï˝À ô|+#˚ düeTj·T+˝À ø√|tbÕ&é‡ |üsêqïuÛÑT≈£îÿ\ 
ÇHÓŒ¤ø£åHé k˛ø£e#·TÃ.  bÕ+&é‡˝À ùd<ä´+ #˚düTÔqï|ü⁄&ÉT bÕ+&é‡ì 
dü]>±Z dæ<ä∆+ #˚düTø√ø£b˛e&É+ ˝Ò<ë &çdæHÓŒ¤ø£åHé #˚j·Tø£b˛e&É+ e\q 
˙{Ï˝À Á‹ø√&çHê mdt|æ, n$T\÷&çìj·TyéT mdt|æ e+{Ï Áb˛{ÀCÀHé 
–˝Ÿ ù|s¡ôd’{Ÿ‡ ÇHÓŒ¤ø£åqT¢ e∫Ã #˚s¡e#·TÃ.  bÕ+&é‡˝À m≈£îÿe 
kÕúsTT˝À ÄsêZìø˘ ˝À&é ñqï düeTj·T+˝À Ç$ ãj·T≥|ü&É‘êsTT.  
dü¬s’q $<Ûëq+˝À bÕ+&é n&ÉT>∑TuÛ≤>±ìï ‘·e«&É+, m+&Éu…≥º≥+, 
˙{Ïì ø√¢]H˚wüHé, bòÕsêà*Hé, _¬ødæ &çdæHÓŒ¤ø£åHé\qT 2`5 |æ|æmyéT 
yÓ÷‘ê<äT˝À y˚dæ  &çdæHÓŒ¤ø£åHé #˚j·T&É+ <ë«sê Áb˛{ÀCÀHé 
|üsêqïuÛÑT≈£îÿ\T sê≈£î+&Ü n]ø£≥ºe#·TÃ.  njÓTT&çHé Á<ëeø£+ 
e+{Ï ø£eT]¸j·T˝Ÿ>± n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚ bÕ+&é y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ 
s¡kÕj·THê\qT ñ|üjÓ÷–+#·&É+ e\q ≈£L&Ü #˚|ü\≈£î ÇHéô|òø£åHé 
u≤]q |ü&É≈£î+&Ü ø±bÕ&ÉTø√e#·TÃ.  yê{Ï s√>∑ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔì 
ô|+#˚+<äT≈£î |ò”&é˝À dü¬s’q |ò”&é dü|æ¢yÓT+{Ÿì ø£\|üe#·TÃ.   
rj·T&É+ (Vü‰¬s«dæº+>¥)
Áô|òwtyê≥sY #˚|ü\ #Ós¡Te⁄\˝À ˝≤>±H˚ Á&Ü>¥ HÓ{Ÿì ñ|üjÓ÷–+∫ 
|ü+≥qT rj·Te#·TÃ.  rdæq #˚|ü\ HêD´‘·qT |ü]s¡øÏå+#˚+<äT≈£î |ü]
X¯óÁuÛÑyÓTÆq ˙{Ï˝À ø£&ç–, ∫˝Ÿ øÏ*¢+>¥ #˚j·Te#·TÃ.  bÕ¢dæºø˘ Áπø{Ÿ‡˝À, 
Vü‰¬s«dtº #˚dæq #˚|ü\ øÏ+<ä, ô|’q ≈£L&Ü ◊dtì düe÷q+>± $$<Ûä 
bıs¡\˝À y˚dæ ì\«#˚j·÷*.  düeTTÁ<ä|ü⁄ y˚≥ ìùw<Ûä ø±˝≤\˝À 
 düTe÷s¡T 300 Á>±. ôd’E ˝À dæ\«sY bÕ+ô|H√
 dæ\«sY bÕ+ô|H√ Vü‰¬s«dæº+>¥
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bÕ+ô|H√ Vü‰¬s«dæº+>¥ »]π>≥T¢>± Á|üD≤[ø£y˚düT≈£î+fÒ eT+∫~.  
<ëì e\q e÷¬sÿ{Ÿ˝À eT+∫ <Ûäs¡ |ü\T≈£î‘·T+~. 
e÷¬sÿ{Ï+>¥
ø√düº˝Ÿ nø±«ø£\ÃsYøÏ dæ\«sY bÕ+ô|H√ u≤>± nqT≈£L\
yÓTÆq #˚|üsTTHê, n+‘·≈£î eTT+<äTqï ø=s¡‘· e\q, Ç|ü&ÉT 
$ìjÓ÷>∑<ës¡T\ e÷¬sÿ{Ÿ˝À Ç~ ø=‘·Ô>± n&ÉT>∑Tô|&ÉT‘√+~.  
πøs¡ﬁ¯, ø£sêï≥ø£, eTVü≤sêÅwüº, >∑T»sê‘Y, |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ sêÅcÕº\˝À 
á #˚|ü s¡T∫, HêD´yÓTÆq e÷+kÕìøÏ Á|üdæ~∆>±+∫q<˚.  #˚|ü\ 
$ìjÓ÷>∑+ m≈£îÿe>± ñ+&˚ sêÅcÕº\˝ÀqT, eTVü‰q>∑sê\˝ÀqT, 
dæ\«sY bÕ+ô|H√ $ìjÓ÷>∑+ e\q Äs√>∑´|üs¡+>± ø£*π> 
Á|üjÓ÷»Hê\qT Á|ü#ês¡+ #˚dæq≥¢sTT‘˚ M{ÏøÏ eT+∫ e÷¬sÿ{Ÿ 
@s¡Œ&ÉT‘·T+~.  n+‘˚ø±ø£, bÕ+ô|H√ #˚|ü≈£î j·T÷s¡|t, j·TTmdtm 
e÷¬sÿ≥¢˝À eT+∫ &çe÷+&é ñ+~.  m>∑TeT‹ e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ 
#=#·TÃ≈£îìb˛yê© n+fÒ, <˚X¯+˝À á #˚|ü ñ‘êŒ<äHê kÕúsTTì 
u≤>± ô|+∫, ìs¡+‘·s¡ düô|¢Ì »]π>≥T¢>± #·÷&Ü*.  
Ä]úø£|üs¡+>±
ˇø£ ôV≤ø±ºsY˝À yê´|æ+∫q ˙{Ï˝À #˚ùd dæ\«sY bÕ+ô|H√ bÕ+&é 
ùd<ä´+ j·T÷ì{Ÿ Ä]úø£ |üs¡yÓTÆq >∑D≤+ø±\T á ÁøÏ+~$<Ûä+>± 
ñ+{≤sTT.
 500 Á>±eTT\ ôd’E˝À Vü‰¬s«dæº+>¥ #˚dæq bÕ+ô|H√
Sl. No. Head of expense Cost in Rs.
Operational Expenditure*
1 Pond preparation 30,000.00
2 Cost of 10,000 Numbers of Pompano seeds @ Rs 5.0/seed 50,000.00
3 Seed transportation cost 10,000.00
4 Cost  of 7650 Kgs of pellet feed @ Rs.60/kg 4,59,000.00
5 Labour Charges @ Rs.6000/ Person for 8 months 48,000.00
6 Electricity & Fuel Charges 60,000.00
7 Management Chemicals 20,000.00
8 Harvesting Expenses 20,000.00
9 Miscellaneous Expenses 10,000.00
Total 7,07,000.00
*Cost worked out for the existing pond
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kÕsê+X¯+
uÛ≤s¡‘Y˝À Áu≤øÏwtyê≥sY »\ùd<ä´+ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T s=j·T´\MT<äH˚ 
πø+ÁBø£]+∫e⁄HêïsTT.  s=j·T´\ ùd<ä´+˝À \_Û+∫q >∑TDbÕsƒê\ 
e\q ø√kÕÔ ÁbÕ+‘·+˝À nø±«ø£\ÃsY s¡+>∑+˝À JeyÓ’$<Ûë´ìøÏ 
eTTK´+>± |òæHé|òæwt ùd<ë´ìøÏ yÓﬁ≤ﬂ\ì, n+<äTHê m≈£îÿe 
˝≤uÛÑkÕ{ÏjÓÆTq dæ\«sY bÕ+ô|H√ e+{Ï #˚|ü\ ùd<ë´ìï #˚|ü{≤º\ì 
‘Ó\Tk˛Ô+~.  kÕe÷q´+>± m≈£îÿe $\TyÓ’q düeTTÁ<ä|ü⁄ #˚|ü≈£î 
uÛ≤s¡‘Y˝À m≈£îÿe &çe÷+&é ñ+≥T+~, yê{ÏøÏ kÕe÷q´+>± ø=s¡‘· 
@s¡Œ&ÉT‘·T+≥T+~, <ëì e\q düô|¢Ì düÁø£eT+>± ñ+&É<äT.  <˚oj·T 
e÷¬sÿ{Ÿ˝À 200 Á>±.\T Äô|’q ôd’E\˝À \_Û+#˚ bÕ+ô|H√øÏ 
eT+∫ &çe÷+&é ñ+~.  n+<äTe\q, dæ\«sY bÕ+ô|H√   
nø±«ø£\ÃsY ˝≤_ÛkÕ{Ï e´ekÕj·T ø±s¡´Áø£eTeTì, n~ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À 
u≤>± |ü⁄+E≈£î+≥T+<äì #Ó|üŒe#·TÃ. 
Ç+ø± #·~$ ‘Ó\TdüTø√e\dæq~
ÄsY.»j·T≈£îe÷sY, m.¬ø.nãT›˝Ÿ Hê»sY, õ.‘·$Tﬁ¯eTDÏ,        
myéT.X¯øÏÔy˚˝Ÿ, dæ.ø±[<ëdt, |æ.s¡y˚Twt≈£îe÷sY, õ.sêyé, Vü≤qTeT+‘·, 
õ.>√|ü≈£îe÷sY (2014).  uÛ≤s¡‘Y˝À Áu≤øÏwtyê≥sY bÕ+&é ùd<ä´+ 
øÏ+<ä Vü‰´#·Ø˝À ñ‘·Œ‘·ÔsTTq dæ\«sY bÕ+ô|H√` Á{≤wæH√≥dt uÀ¢wæ 
(˝≤dæ|”&é 1801) |òæ+>∑sY*+>¥‡.  Ç+&çj·THé »s¡ï˝Ÿ Ä|òt |òæwüØdt, 
61(3) 58`62. 
yÓTø˘e÷düºsY myéT.m|òt, >√|ü≈£îe÷sY õ (2016).  ø£\ÃsY¶ nø±«{Ïø˘ 
d”«d”dt ÇqŒ¤πsàwüHé Áb˛Á>±+.  Á{≤wæH√≥dt mdt|æ|æ ({Ï ø±s√˝…’qdt, 
{Ï.uÀ¢wæ).ÇHé.  m|òtmz |òæwüØdt n+&é nø±«ø£\ÃsY &çbÕsYºyÓT+{Ÿ, 
s√yéT.
á yê´dü yÓTT<ä{Ï s¡#·sTT‘· 
&Ü.ÄsY.»j·T≈£îe÷sY, |æôV≤#Y&ç, 
uÛ≤s¡‘Y˝À nø±«ø£\ÃsY MT<ä n<Ûä´j·Tq+       
#˚düTÔqï Á|üdæ<ä∆ ôd’+{Ïdtº.  áj·Tq 
yÓT¬s’Hé |òæwüØdt ]ôdsYÃ ÇHédæº≥÷´{Ÿ, 
eT+&É|ü+ Øõq˝Ÿ πø+Á<ä+, eT+&É|ü+ 
ø±´+|t˝À Á|æHé‡bÕ˝Ÿ ôd’+{Ïdtº   ôd’+{Ïdtº 
ÇHé#ÛêsY® >±  u≤<Ûä´‘·\qT HÓs¡y˚s¡TdüTÔHêïs¡T.  1993 qT+∫ 
1998 es¡≈£î áj·Tq s=j·T´\ ùd<ä´+, Vü‰´#·Ø, Áb˛ôddæ+>¥ 
ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT ìs¡«Væ≤+#˚ Åô|’y˚{Ÿ dü+düú\˝À $$<Ûä ôVA<ë\˝À 
|üì#˚kÕs¡T.  yÓT¬s’Hé Áb˛&Éø˘º‡ mø˘‡b˛sYº &Óe\|tyÓT+{Ÿ n<∏ë]{° 
(MPEDA), $TìÅd”º Ä|òt ø±eTsY‡   Ç+Åd”º, ø±sê«sY ˝À 2001 
qT+∫ 2011 es¡≈£î ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY (nø±«ø£\ÃsY) >± $<ÛäT\qT 
ìs¡«Væ≤+#ês¡T.  n+‘˚ø±ø£, H˚wüq˝Ÿ |òæwüØdt &Óe\|tyÓT+{Ÿ uÀsY¶, 
ôV’≤Á<ëu≤<é˝À &Ó|ü⁄´fÒwüHé MT<ä d”ìj·TsY m–®≈£î´{Ïyé (f…øÏïø£˝Ÿ) 
>± 2007 qT+∫ 2011 es¡≈£î |üì#˚kÕs¡T.  Ä ‘·sê«‘· CMFRI 
˝À d”ìj·TsY ôd’+{Ïdtº    (nø±«ø£\ÃsY) >± 2011 ˝À C≤sTTHé 
nj·÷s¡T.  Á|üdüTÔ‘·+ ≈£L_j·÷, dæ\«sY bÕ+ô|H√, kÕï|üsY‡, 
Äs¡ïyÓT+≥˝Ÿ |òæwt e+{Ï m≈£îÿe $\TyÓ’q düeTTÁ<ä|ü⁄ #˚|ü\ 
Áã÷&é kÕºø˘ n_Ûeè~, Á;&ç+>¥, d”&é ñ‘êŒ<äq, ùd<ë´\ |üqT\˝À 
ñHêïs¡T. 
Dr. R. Jayakumar
Sl. No. Production Estimates
1 Survival 85%                                                                                                                                  = 8,500 fishes 
2 Feed Conversion Ratio                                                                                                                     = 1 : 1.8
3 Average size of each fish at the time of harvest                                                                               = 500 grams 
4 Total harvest                                                                                                                                   = 4,250 Kgs
5 Sale price of the produce @ Rs.250/kg                                                                                           =  Rs. 10,62,500/-
Gross Income  from the harvest                                                                                                = Rs. 10,62,500/-
Sl. No. Economics
1 Gross income from Harvest                                                                                                             = Rs. 10,62,500/-
2 Operational expenditure                                                                                                                = Rs. 7,07,000/-
3 Gross income – Operational expenses                                                                                            = Rs. 3,55,500/-
Net Profit                                                                                                                                    = Rs. 3,55,500/-
